













 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 
NOMOR 218 TAHUN 2019  
 
T E N T A N G  
 
PENETAPAN JUDUL PENELITIAN DAN NAMA PENELITI PADA PENELITIAN DASAR PENGEMBANGAN 
PENDIDIKAN TINGGI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2019 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 
 
Menimbang  : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penelitian di lingkungan UIN Raden Intan 
Lampung, perlu ditetapkan Judul Penelitian dan Nama Peneliti pada Penelitian Dasar 
Pengembangan Pendidikan Tinggi UIN Raden Intan Lampung yang dibiayai dari DIPA Tahun 
Anggaran 2019; 
b. Bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas penelitian sesuai dengan Tri 
Dharma Perguruan Tinggi, dan berdasarkan proposal penelitian yang diajukan ke Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Raden Intan Lampung dan Hasil 
Penilaian Tim Penilai/Seleksi Proposal Penelitian Tahun 2019, maka perlu menetapkan 
Keputusan Rektor tentang Judul Penelitian dan Nama Penelitian Dasar Pengembangan 
Pendidikan Tinggi  yang memenuhi persyaratan untuk dibiayai dari DIPA UIN Raden Intan Tahun 
2019. 
 
Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, 
dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 
Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum; 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar 
Nasional Pendidikan Tinggi; 
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat; 
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tatacara Pembayaran dalam 
rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
12. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja  UIN 
Raden Intan Lampung. 
13. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Raden Intan 
Lampung. 
14. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA UIN Raden Intan Lampung. Nomor DIPA 
SP.025.2424260/2019 Tanggal 5 Desember 2018. 
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.032/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan 




M E M U T U S K A N 
Menetapkan : PENETAPAN JUDUL PENELITIAN DAN NAMA PENELITI PADA PENELITIAN DASAR 
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 
RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2019 
 
PERTAMA : Menetapkan Judul Penelitian dan Nama Peneliti pada Penelitian Dasar Pengembangan Pendidikan 
Tinggi UIN Raden Intan Lampung Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum pada lampiran 
keputusan ini;  
 
KEDUA : Tugas Peneliti : 
1. Melaksanakan penelitian sesuai dengan judul yang sudah ditetapkan; 
2. Melaporkan hasil penelitian kepada Rektor selaku kuasa pengguna anggaran c.q. Ketua LP2M 
UIN Raden Intan Lampung. 
 
KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA UIN 










KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan 
diubah dan diperbaiki kembali apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini; 
 
  Surat keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan 
dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 
 
           Ditetapkan di Bandar Lampung  
                    Pada tanggal  27 Mei  2019 
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

































































KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG 
NOMOR   215 TAHUN  2019  TANGGAL  27  MEI  2019    
TENTANG 
PENETAPAN JUDUL PENELITIAN DAN NAMA PENELITI PADA PENELITIAN PENGEMBANGAN 
PENDIDIKAN TINGGI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2019 
 
No Nama Peneliti Fak Cluster Judul Penelitian 







Kontekstualisasi Sunnah Nabi ; Respon Ulama 
Nusantara Terhadap Dinamika Hukum Dan 
Konstitusi 
02 







Pengembangan Integrasi Ilmu Dalam 










Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap 
Penyerapan Tenaga Kerja :  Analisa Data 










Pemberdayaan Peran Da’i Majelis Ulama 
Indonesia Mengembangkan Dakwah 




















Pendekatan Saintifik Dalam Implementasi 
Kurikulum 2013 Dan Dampaknya Terhadap 
Kualitas Proses Dan Hasil Pembelajaran Pada 
Man Di Provinsi Lampung   
07 







Peran Bawaslu Pada Pelaksanaan Pemilihan 
Gubernur Lampung Tahun 2018 Dalam Upaya 
Mewujudkan Pemilihan Yang Demokratis 
(Studi Di Bawaslu Propinsi Lampung) 
08 
Andi Thahir 
Erike Anggraeni,          






Evaluasi Terhadap Pendidikan 
Kewarganegaraan Dalam Peningkatan 
Kesadaran Politik Dan Pembentukan Identitas 









Pengembangan Cerita Rakyat Lampung 
Berbasis Scaffolding: Upaya Penguatan 
Karakter Siswa Indonesia 
10 
Evi Ekawati 






Analisis Peran Satuan Pengawasan Internal 
Dalam Pencapaian Good University 
Governance Dengan Komitmen Pimpinan 
Sebagai Variabel Intervening Pada Perguruan 











Peran Organisasi Ekstra Kampus Dalam 
Menanamkan Dan Mengaktualisasi Nilai-Nilai 
Islam Moderat Dalam Menanggulangi Faham 









Implementasi Peran Pelayanan Publik 
Pembuatan  E-KTP Dan Kartu Keluarga Dalam 
Perspektif Zekonomi Islam (Studi Di 
Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung 
Dan Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung 
Tengah) 
13 







Dimensi Kekuasaan Politik Dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia Yang Beraskan 










Peran Gaya Kepemimpinan Dalam 
Meningkatkan Kinerja Bank Pembiayaan 









Persepsi Mahasiswa Muslim Dan Non Muslim 
Terhadap Akuntansi Syariah: Survey Pada 
Perguruan Tinggi Umum Dan Perguruan 








Peran Religius Terhadap Kewirausahaan Dan 
Dampaknya Guna Meningkatkan 
4 
 









Program Pendidikan  Untuk Gifted And 










Analisis Potensi Sistem Pariwisata Halal 











Literasi Keberagamaan Masyarakat Daerah 3t 
Di Kabupaten Pesisir Barat Relevansinya 
Dengan Sikap Toleransi Terhadap Penganut 
Agama Minoritas 




REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 



















 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 
NOMOR   245 TAHUN 2018  
 
T E N T A N G  
 
PENETAPAN JUDUL PENELITIAN DAN NAMA PENELITI PADA PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2018 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 
 
Menimbang  : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penelitian di lingkungan UIN Raden Intan 
Lampung, perlu ditetapkan Judul Penelitian dan Nama Peneliti pada Penelitian Dasar 
Interdisipliner  UIN Raden Intan Lampung yang dibiayai dari DIPA Tahun Anggaran 2018; 
b. Bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas penelitian sesuai dengan Tri 
Dharma Perguruan Tinggi, dan berdasarkan proposal penelitian yang diajukan ke Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Raden Intan Lampung dan Hasil 
Penilaian Tim Penilai/Seleksi Proposal Penelitian Tahun 2018, maka perlu menetapkan 
Keputusan Rektor tentang Judul Penelitian dan Nama Penelitian Peningkatan 
Kapasitas/Pembinaan yang memenuhi persyaratan untuk dibiayai dari DIPA UIN Raden Intan 
Tahun 2018. 
 
Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, 
dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 
Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum; 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar 
Nasional Pendidikan Tinggi; 
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat; 
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tatacara Pembayaran dalam 
rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
12. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja  UIN 
Raden Intan Lampung. 
13. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Raden Intan 
Lampung. 
14. Peraturan menteri Keuangan republik indonesia Nomor 117 /pmk.02/2016 Tentang Perubahan 
atas peraturan menteri Keuangan Nomor 65/pmk.02/2015 tentang standar biaya masukan 
Tahun anggaran 2016 







M E M U T U S K A N 
Menetapkan : PENETAPAN JUDUL PENELITIAN DAN NAMA PENELITI PADA PENELITIAN DASAR 
INTERDISIPLINER DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 
TAHUN 2018 
 
PERTAMA : Menetapkan Judul Penelitian dan Nama Peneliti pada Penelitian Dasar Interdipliner  UIN Raden 
Intan Lampung Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;  
 
KEDUA : Tugas Peneliti : 
1. Melaksanakan penelitian sesuai dengan judul yang sudah ditetapkan; 
2. Melaporkan hasil penelitian kepada Rektor selaku kuasa pengguna anggaran c.q. Ketua LP2M 
UIN Raden Intan Lampung. 
 
KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA UIN 











KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan 
diubah dan diperbaiki kembali apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini; 
 
  Surat keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan 
dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 
 
           Ditetapkan di Bandar Lampung  
                        Pada tanggal  25 Mei  2018 
 
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 
































































KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG 
NOMOR  245 TAHUN   2018  TANGGAL 25  MEI  2018    
TENTANG 
PENETAPAN JUDUL PENELITIAN DAN NAMA PENELITI PADA PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER 
 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2018 
 
No Nama Peneliti Fak Cluster Judul Penelitian 
1 2 3 4 5 
01 
 
Arsyad Sobby Kesuma  FUSA 
Penelitian Dasar Interdisipliner 
Revitalisasi Kearifan Lokal Lampung Sebagai Basis 
Resolusi Konflik Keagamaan Di Provinsi Lampung Kiki Muhammad Hakiki FUSA 
02 
Chairul Anwar  FTK 
Penelitian Dasar Interdisipliner 
Dampak Peningkatan Turis Asing Terhadap Karakter 
Masyarakat Di Daerah Wisata Bahari Kabupaten Pesisir 
Barat Lampung Antomi Saregar FTK 
03 
Iskandar syukur FSH 
Penelitian Dasar Interdisipliner 
Islam dan Budaya Lokal : Studi Tradisi Pitu Likokh dan 





Penelitian Dasar Interdisipliner 
Otoritas Fatwa Tentang Ekonomi Syariah (studi Komparasi 
Fatwa DSN MUI dan Darul Ifta Mesir) 
Muhammad Zaki FSH 
Haryanto FSH 
05 
M. Nasor FDIK 
Penelitian Dasar Interdisipliner 
Metode Dakwah Dalam Membina Keluarga Sakinah (Studi 
Pada Kelompok Pengajian Miftahul Jannah di Kelurahan 
Way Huwi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung 
Selatan) Efa Rodiah Nur FSH 
06 
Moh Bahrudin   FEBI 
Penelitian Dasar Interdisipliner 
Disain Model Budaya Organisasi Menurut Perspektif Islam 
dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan (Studi pada Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah di Provinsi Lampung) 
Evi Ekawati FEBI 
07 
Syafrimen   FTK 
Penelitian Dasar Interdisipliner 
Gifted And Talented Student Profile In Madrasah Lampung 
Province Nova Erlina FTK 
08 
Tulus Suryanto FEBI 
Penelitian Dasar Interdisipliner 
Strategi menejemen pembiayaan dan kualitas kinerja 
dengan pendekatan Malcome baldrige pada pendidikan 
islam di Lampung Selatan 






REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

















 KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG 
NOMOR 266 TAHUN 2017  
 
T E N T A N G  
 
PENETAPAN JUDUL PENELITIAN, KETUA TIM PENELITI, PEMBANTU PENELITI DAN PENGOLAH DATA  
PADA PENELITIAN KELOMPOK DI LINGKUNGAN UIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2017 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
  REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG 
 
Menimbang  : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penelitian di lingkungan UIN Raden Intan 
Lampung, perlu ditetapkan Judul Penelitian, Ketua Tim Peneliti, Pembantu Peneliti dan 
Pengolah Data pada Penelitian Kelompok UIN Raden Intan Lampung yang dibiayai dari DIPA 
Tahun Anggaran 2017; 
b. Bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas penelitian sesuai dengan Tri 
Dharma Perguruan Tinggi, dan berdasarkan proposal penelitian yang diajukan ke Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Raden Intan Lampung dan Hasil 
Penilaian Tim Penilai/Seleksi Proposal Penelitian Tahun 2017, maka perlu menetapkan Keputusan 
Rektor tentang Judul Penelitian, Ketua Tim Peneliti, Pembantu Peneliti dan Pengolah Data pada 
Penelitian Kelompok yang memenuhi persyaratan untuk dibiayai dari DIPA UIN Raden Intan 
Tahun 2017. 
 
Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, 
dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 
Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum; 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar 
Nasional Pendidikan Tinggi; 
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat; 
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tatacara Pembayaran dalam 
rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
12. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja  IAIN 
Raden Intan Lampung. 
13. Peraturan menteri Keuangan republik indonesia Nomor 117 /pmk.02/2016 Tentang Perubahan 
atas peraturan menteri Keuangan Nomor 65/pmk.02/2015 tentang standar biaya masukan 
Tahun anggaran 2016 





M E M U T U S K A N 
Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN JUDUL PENELITIAN, KETUA TIM PENELITI, 
PEMBANTU PENELITI DAN PENGOLAH DATA PADA PENELITIAN KELOMPOK DI LINGKUNGAN 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017 
 
PERTAMA : Menetapkan Judul Penelitian, Ketua Tim Peneliti, Pembantu Peneliti dan Pengolah Data pada 
Penelitian Kelompok UIN Raden Intan Lampung Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum 
pada lampiran keputusan ini;  
 
KEDUA : Tugas Tim Peneliti : 
1. Melaksanakan penelitian sesuai dengan judul yang sudah ditetapkan; 
2. Melaporkan hasil penelitian kepada Rektor selaku kuasa pengguna anggaran c.q. Ketua LP2M 
UIN Raden Intan Lampung. 
 
KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA UIN 















KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan 
diubah dan diperbaiki kembali apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini; 
 
  Surat keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan 




Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal 02 Juni 2017    
 
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 













   
   
   





































   




KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG 




PENETAPAN JUDUL PENELITIAN, KETUA TIM PENELITI, PEMBANTU PENELITI DAN PENGOLAH 
DATA PADA PENELITIAN KELOMPOK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN 
INTAN LAMPUNG TAHUN 2017 
No Nama Peneliti Gol Fak Jabatan Judul Penelitian 
Jml. Dana 
(Rp) 
1 2 3 4 5 6 6 
01 
 Jasmadi IV/a FD Ketua Kerukunan Umat Beragama Dan Integrasi Sosial 
Budaya Antara Suku Jawa Dan Bali Di Lampung (Studi 
Kasus di Desa Rama Oetama Kecamatan Seputih 
Raman Lampung Tengah) 
35.000.000  Bambang Budi Wiranto III/d FD Anggota 
Subhan Arif  IV/a FD Pengolah Data 
02 
 H. Ahmad IV/a FT Ketua Penggunaan Analisis Faktor Konfirmatori Terhadap 
Dimensi Sikap Sosial Mahasiswa (Studi 
Pengembangan Skala Pengukuran Di Fakultas 
Tarbiyah) 
35.000.000  Rijal Firdaos III/d FT Anggota 
H. Junaidi Abdillah III/c FT Pengolah Data 
03 
Ahmad Isnaeni IV/a FU Ketua 
Kajian Astronomis Gerhana Dalam Perspektif Sains 
dan Al-Qur’an 
35.000.000 Mukarramah Mustari III/b FT Anggota 
Rahma Diani III/b FT Pengolah Data 
04 
Nasruddin IV/b FEBI Ketua 
Implementasi Asnaf Zakat Mal Dalam Pendistribusian 
Harta Zakat Berbasis Pemerataan Dan Keadilan 
35.000.000 Muhammad Afif Amrulloh III/b FT Anggota 
Laila Puspita III/b FT Pengolah Data 
05 
H. Supaijo IV/a FEBI Ketua 
Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan 
Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum 
Islam 
35.000.000 Yufi Wiyos Rini M III/d FS Anggota 
Marwin III/d FS Pengolah Data 
06 
Hi. Ahmad Jalaluddin IV/b FS Ketua 
Analisis Manajemen Pengelolaan Tanah Wakaf Dan 
Dampaknya Terhadap kesejahteraan Masyarakat 
(Studi Pada Masjid Al-Furqon Bandar Lampung) 
35.000.000 Gandhi Liyorba Indra III/d FS Anggota 
Frenki III/d FS Pengolah Data 
07 
Alamsyah IV/a FS Ketua 
Politisasi Al-Qur'an Dan Hadis  35.000.000 Ahmad Ngisomuddin III/c FS Anggota 
Deki Fermansyah III/b FEBI Pengolah Data 
08 
 H. Badrul Kamil IV/a FT Ketua 
Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Masalah 
Terhadap Kemampuan  Berfikir Kritis Peserta Didik 
Kelas X SMA AL-Kautsar Bandar Lampung 
35.000.000 Yessy Velina III/b FT Anggota 
Marlina Kamilia III/b FT Pengolah Data 
09 
Deden Makbulloh IV/c FT Ketua 
Rencana Pengembangan Dan Kesiapan Sivitas 
Akademika UIN Raden Intan  Lampung Menuju AUN-
QA 
35.000.000 Sucipto III/d FS Anggota 
 Ruswanto III/d FT Pengolah Data 
10 
Agus Pahrudin IV/c FEBI Ketua 
Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural 
Perjumpaan Berbagai Etnis Dan Budaya 
35.000.000 Syafrimen III/d FT Anggota 
Heru Juabdin Sada III/b FT Pengolah Data 
11 
Zulhannan IV/b FT Ketua 
Bahasa Arab  Dan Psikolinguistik : Kajian Konseptual 
Dan Historis 
35.000.000 Irwandani III/b FT Anggota 
M. Sayid Wijaya III/b FT Pengolah Data 
12 
Tulus Suryanto IV/b FEBI Ketua Analisis Penerimaan Pajak Terhadap Ketimpangan 
Pendapatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam  
35.000.000 
Femei Purnamasari III/b FEBI Anggota 
Muhammad Kurniawan III/b FEBI Pengolah Data 
 
 
No Nama Peneliti Gol Fak Jabatan Judul Penelitian 
Jml. Dana 
(Rp) 
1 2 3 4 5 6 6 
13 
H. Yahya AD IV/b FT Ketua 
Pengembangan Masyarakat Islami Melalui 
Pendekatan Zikir Dan Pikir Perspektif Al-Qur'an 
35.000.000  H. Abdul Hamid IV/c FT Anggota 
H. A.Fatoni III/d FT Pengolah Data 
14 
 H. Haryanto IV/b FS Ketua 
Analisis Pendapat Imam Mazhab Tentang Zakat 
Produktif Dan Implementasinya Di Indonesia 
35.000.000 Iskandar Syukur IV/b FS Anggota 
 Zikri III/d FS Pengolah Data 
15 
Syamsuri Ali IV/a FT Ketua 
Reinterpretasi Ayat-Ayat Kepemimpinan dalam Al-
Qur'an (Studi Komparatif Tafsir-Tafsir Klasik) 
35.000.000 H. Muhammad Tauhid IV/a FU Anggota 
Budimansyah III/c FEBI Pengolah Data 
16 
 Moh. Bahruddin IV/a FEBI Ketua Analisis Perbandingan Tingkat Pengungkapan 
Laporan Sosial Perbankan Di Indonesia. 
(Pendekatan Islamic Social Reporting Dan 
Corporate Sosial Responsibility) 
35.000.000 Ahmad Habibie III/d FEBI Anggota 
M. Iqbal III/b FEBI Pengolah Data 
17 
M.Said Jamhari IV/a FS Ketua 
Validitas Koordinat Geografis Dalam Pemetaan 
Arah Kiblat Dan Awal Waktu Sholat Di Kabupaten 
Pringsewu 
35.000.000 Rohmat IV/a FS Anggota 
Syaiful Hamali IV/c FU Pengolah Data 
18 
Tontowi Jauhari IV/a FD Ketua 
Sikap Dan Perilaku Keberagamaan Mahasiswa 
UIN Raden Intan Lampung 
35.000.000 Mulyadi III/d FD Anggota 
Khairullah IV/a FD Pengolah Data 
19 
Ali Abdul Wahid IV/a FU Ketua 
Pemilihan Kepala Daerah Langsung Sebagai 
Perwujudan Demokrasi Perspektif peraturan 
Perundang-Undangan 
35.000.000 Abdul Qohar IV/a FU Anggota 
Liky Faizal IV/a FS Pengolah Data 
20 
Sofyan M. Soleh IV/b FT Ketua 
Implementasi Bahan Ajar Mata Kuliah Filsafat 
Pendidikan Islam Pada Fakultas Tarbiyah Dan 
Keguruan UIN Raden Intan Lampung 
35.000.000 Widya Wati III/b FT Anggota 
Fredi Ganda Putra III/b FT Pengolah Data 
21 
 Irwantoni IV/a FS Ketua 
Peranan Bantuan Hukum Dalam Menyelesaikan 
Perkara Di Pengadilan Agama (Studi Di PA Kelas 
IA TJK BD) 
35.000.000 H. Chaidir Nasution IV/b FS Anggota 
Abdul Qodir Zaelani III/b FS Pengolah Data 
22 
H. Chairul Anwar IV/c FT Ketua 
Dampak Bobot SKS Pendidikan Agama Islam Di 
Perguruan Tinggi Agama Negeri Dan Perguruan 
Tinggi Umum  Negeri Terhadap Karakter 
Mahasiswa DI Lampung (Studi Kasus Di prodi 
Pendidikan Fisika Universitas Lampung Dan UIN 
Raden Intan Lampung) 
35.000.000 Uswatun Hasanah IV/b FT Anggota 
Antomi Saregar III/b FT Pengolah Data 
23 
Hj. Rumadani Sagala IV/b FT Ketua 
Modernisasi Pendidikan Pondok Pesantren  
Diniyah Putri Lampung 
35.000.000 Iin Kandedes III/c FT Anggota 
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